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A study of group program practices process in student counseling 
Yokoyama Takayuki* 
This study was introduced the author of the opinion about the group program practice as 
educational activities of student counseling. I thought that student counseling is the education 
functions based on needs of students and campus community. Next, I discussed the group program 
practice based on the comprehensive practice model (yokoyama,2015). In addition, I organized 
students to appear in the group program practice from three points of view of the enrolled students, 
the target students and the participating students. Finally, I discussed intervention principle in 










































































































































































実践研究活動 援助活動 自己研鑽活動 コミュニティ活動 













































 GP と連動して個別援助の際は、当該 GP に参加した学
生の希望に応じて個別相談を行ったり、継続面接中の学生















学生は「実際に GP へ参加した学生達」である。 































































































































参加要件のある対象学生 当該の GP への参加要件を満たしている学生。 GP が全学生対象の場合もあれば、特定の学生対象の場合もある。 
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